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Differences in comminution progress during mastication in    
healthy dentate and denture-wearing elderly people 
(高齢義歯装着者と健常有歯顎者の咀嚼における破砕プロセスの差) 























をmastication stroke：MSと略す）と、同咀嚼回数をMSの半分に制限し咀嚼した状態   (1/2MS)の2条
件とした。 食塊粒子の画像解析には咀嚼能力評価装置(SME-003、松風）を用いた。 
評価項目として、食塊粒子の粒度分布および1/2MSにおける咀嚼進行率の2項目を評価した。粒度分布


















































































また、本論文はすでにJournal of Prosthodontic Researchに受理されており、国際的にも
評価されている。 
よって、審査委員会は本論文に博士（歯学）の学位論文としての価値を認める。 
